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ADVERTENCÍA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban lo^ números de 
este BOLETÍN, disoondrán aue se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares -^ 5 pesetas 
al año. 25 al semestre, y 12.50 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ano; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35' pesetas 
año. y 20 al semestre. Edictos, de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ^claáes, 
0,75 pesetas la íínea; Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deber, ser anunciados por carta u oficio a la 
IntervenciónTbrovmcial. 
(Ordenanza7 publicada en el JBOLLTÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETO 
OFICIAL, se han dé mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
Ministerio de Educación Nacional 
O R D E N de 21 de Noviembre de Í 9 U 
por la que se reorgarnizan los servi-
cios de este departamento. 
' Admií i i fc t radón Prcmueial 
&OBI|:RNO CIVIL 
Circulares. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Circular . V -
D e l e g a c i ó n de Hac ienda .—A/ inncfo 
Jefatura de M i l i c i a s de la S é p t i m a 
R e g i ó n M i l i t a r , 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del N o r t e de Es 
i pana .—Anunc io . 
Patronato de l a Escuela de T r a b a j o 
de A s t o r g a . — - á n u n c í o . 
AdimiiistraCiÓM M u n i c i p a l 
Stíicíos a t A ^ ú n t o m l e n i o s . 
Anuncio par t i cu la r . 
Hinisterio de Educación Nacional 
O R D E N 
« l i m o . Sr.: Para i m p u l s a r la nece-
saria a c t i v i d a d en el ü es pacho de los 
servicios ae i D e p a i t a m e n i o , a f i n de 
cIue se desenvue lvan c o n l a m a y o r 
ü o r i i i a l i a a d f 
Este M i n i s t e r i o ha resuelto; 
1.°.—En los acuerdos que se dis-
p o n g a n referentes a las obras, ios A r -
qu i tec tos d i rec tores h a b r á n de for-
m u l a r el ped ido de fondos a la Sec-
c i ó n de C o n t a b i l i d a d y Presupuestos 
d e n t r o de los tres, d í a s siguientes a 
aque l en que r e c i b a n la o r d e n de 
a p r o b a c i ó n de l p royec to o se p u b l i -
que és ta en el BOLETÍN OFICIAL. E l 
Jefe de la S e c c i ó n d é C o n t a b i l i d a d y 
P r e s u p u e s t o s . d a r á cuenta d é las de-
moras que observe, en este respecto, 
a l a S u b s e c r e t a r í a o D i r e c c i ó n Gene-
r a l co r respond ien te pa ra que, s i a s í 
c o n v i n i e r a , se p roceda por este M i -
n i s t e r io a la d e s i g n a c i ó n de n u e v o 
A r q u i t e c t o D i r e c t o r de las obras . ' 
2 o.—La" S e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d 
de Presupuestos s o m e t e r á a l a f i r m a 
d é l a S u b s e c r e t a r í a , antes de l d í a 5 
del p r ó x i m ó D i c i e m b r e , r e l a c i ó n de 
los cuentandantes de l i b r a m i e n t o s a 
j u s t i f i c a r expidos d u r a n t e el a ñ o m i l 
novecientos cua ren ta . que ¿1 ó hub i e -
r a n r e n d i d o a u n í a r eg l amen ta r i a 
cuenta , r e l a c i ó n q u é se p u b l i c a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL y se c u r s a r á a la 
O r d e n a c i ó n Cen t r a l de Pagos para 
é x i g i r el r e in tegro a l Tesoro de l i n v 
porte de los l i b r a m i e n t o s n b j u s t i f i -
cados, 
3 ;° .—La repet ida S e c c i ó n de Con-
t a b i l i d a d y Presupuestos s o m e t e r á a 
la firma de la S u b s e c r e t a r í a antes 
de l d í a 5 de l p r ó x i m o D i c i e m b r e pa-
ra su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL, u n a r e l a c i ó n de los Centros y 
Serv ic ios a quienes, po r fa l ta de jus-
t i f i c a c i ó n de sus cuentas de I94ü, o 
por n o Uaber f o r m u l a d o a ú n el re-
g l a m e n t a r i o p e d i d o de fondos pa ra 
a tenciones del e je rc ic io vigente , no 
se les e x p i d i e r o n los co r r e spond ien -
tes l i b r a m i e n t o s , en la que se decla-
r a r á la i m p r o c e d e n c i a de l pago y p o r 
cons igu ien te , la p é r d i d a de l derecho 
a l cob ro . Esta m i s m a r jo rma se a p l i -
c a r á de i g u a l m o d o a quienes no h u -
biesen r e n d i d o a ú n las cuentas de l i -
b r a m i e n t o s espedidos a j u s t i f i c a r en 
el presente e je rc ic io , c o n la conse-
cuenc ia de que n o s e r á n l i b r a d o s ios 
poster iores . 
4. ° .—Los Jefes de las Secciones y 
Serv ic ios Centra les de este Depar t a -
m e n t o , s in e x c e p c i ó n a lguna , d i c t a -
r á n las med idas convenientes p a r a 
que el d í a 15 dí;l p r ó x i m o mes de D i -
c i e m b r e queden t r a m i t a d o s todos los 
servic ios que en la a c t u a l i d a d se en-
1 cuen t r en pendientes, c e r t i f i c á n d o s e 
j por a q u é l l o s en la1 m e n c i o n a d a lecha , 
I el c u m p l i m i e n t o de esta r e s o l u c i ó n , 
i Para la m a y o r segur idad de l se rv ic io , 
I el e n v í o de documen tac iones de u n á 
S e c c i ó n a .oIra de l M i n i s t e r i o , se ha-
r á s i empre p o r m e d i o de í n d i c e s y 
d e b e r á negarse l a r e c e p c i ó n , s i e l en-
v í o se hace en o t ra f o r m a , 
5. °.— Los Jefes de los servic ios p r o -
v inc i a l e s d i c t a r á n i g u a l m e d i d a pa-
ra que en el m i s m o no quede s in t r a -
m i t a r n i n g ú n asunto de los p r e v e n i -
dos en esta O r d e n e n v i a n d o a l a Su-
p e r i o r i d a d c e r t i f i c a c i ó n de su c u m -
p l i m i e n t o . L o s Jefes de las Secciones 
A d m i n i s t r a t i v a s c u i d a r á n , ba jo su 
m á s estrecha r e sponsab i l i dad , de l 
exacto y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o de 
la c i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n Genera l 
2 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a de 27 de M s r -
zo de este a ñ o (Bole t ín Ofic ia l del Es-
tado de l 29). 
6 ° . — S e l l a m a la a t e n c i ó n de todos 
ips f u n c i o n a r i o s y perceptdre de este 
D e p a r t a m e n t o pa ra que c u m p l a n , 
d e n t r o del co r r i en t e a ñ o , los preceo-
tos de la O r d e n de l M i n i s t e r i o de H a -
c i enda de 23 de los cor r ien tes (Bole-
t í n Of ic ia l del Estado de l 26). L o s Je-
tes de las Dependenc ias que i n t e r -
vengan en los servic ios de l a L e y de 
9 de M a r z o de 1940, s e r á n respon-
sables de los pe r ju i c ios que puedan 
p r o d u c i r s e por la d e m o r a de la t ra-
m i t a c i ó n de a q u é l l o s . 
7.°. —Para c u m p l i m e n t a r d i spos i -
ciones de l a I n t e r v e n c i ó n General de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l Es tado se c u i -
d a r á de que en toda cuenta o r i g i n a l 
figure t a m b i é n l a car ta o cartas de 
pago, o r ig ina les , de los ingresos y 
re in tegros a l Tesoro , u n i e n d o copia 
au to r i zada y r e in t eg rada en f o r m a 
de las mi smas a los e jemplares d u -
p l i cados de las cuentas. Se u n i r á 
t a m b i é n a las cuentas cop ia a u t o r i -
zada de l a O r d e n de a p r o b a c i ó n de l 
s e rv ic io a que se refiere a q u é l l a . Se 
adv ie r te que los saldos*o res iduos 
que se da ten e n las cuentas para las 
sucesivas h a b r á n de jus t i f i ca r se c o n 
el r e in teg ro de a q u é l l o s a l Tesoro , 
que s e r á n l i b r a d o s de n u e v o si a s í 
p roced ie re . 
L o d igo a V , I . p a r a su c o n o c i -
m i e n t o y efectos. 
D ios gua rde a V . I . m u c h o s a ñ o s , 
M a d r i d , 21 de N o v i e m b r e de 1941. 
J . I b á ñ e z M a r t í n . 
l i m o . Sr. Subsecre tar io de este M i -
n i s t e r i o . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o 
p o r los s e ñ o r e s Jefes de los Organ i s -
mos a quienes afecta l a precedente 
O r d e n . 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1941.— 
E l Jefe de la S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
de 1.a E n s e ñ a n z a , C á n d i d o A lva rez . 
lüiiistriíiB Dronniial 
Comisaria Boneral de Abasíecímlentos 
Delegación provincial 
r e l a t i va a r e v i s i ó n de los prec ios v i ^ j L o que se p u b l i c a para general e n 
gentes de p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s a l , n o c i m i e n t o y d e m á s efectos COÍISÍ" 
c a r b ó n , vegetal , la S e c r e t a r í a General \ g u i é n t e s . 
T é c n i c a ha resuel to, en uso de l a s ' 
a t r i b u c i o n e s que le h a n s ido con l 
r idas , a u t o r i z a r c o n c a r á c t e r p r o v i -
CIRCULAR NÚM. 271 
L a C o m i s a r í a Genera l de Abaste-
c i m i e n t o s y T ranspo r t e s t r a n s m i t e 
a esta D e l e g a c i ó n la c o m u n i c a c i ó n 
de la S e c r e t a r í a General T é c n i c a del 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
referente a precios de los p roduc to s 
s i d e r ú r g i c o s a l c a r b ó n vegetal . 
E s t u d i a d a p o r la O ñ c i n a de Pre -
cios de d i c h o M i n i s t e r i o , la propues-
ta d e l S i n d i c a t o N a c i o n a l de l M e t a l , 
s i o n a l la t a r i f a de prec ios de pro-
duc tos s i d e r ú r g i c o s a l c a r b ó n vege-
t a l que se expresa a c o n t i n u a c i ó n . 
L i n g o t e gr is , 713,80 ptas. tone lada . 
I d e m b l a n c o ; 756,60 ptas. tone lada . 
Laminados comerciales 
B a s é : 987,00 ptas. tone lada . 
2. a 1.008 ptas. t one lada . 
3. a 1,050,00 ptas. tone lada . 
4. a 1.113,00 ptas. t one lada . 
5. a 1.176,00 ptas. t one lada . 
Laminados especiales 
C o r t a d i l l o c u a d r a d o de 4 a 11 m i m . 
1.260,00 ptas. t one l ada . 
C o r t a d i l l o c u a d r a d o de 12 y m á s 
1.176,00 p i ñ s . t one l ada . 
C o r t a d i l l o p l a n o de 10 a 17 p o r 4 y 
m á s 1,365,00 ptas. t one lada . 
C o r t a d i l l o p l a n o de 18 a 30 p o r 4 
y m á s 1.313,00 ptas. t one l ada . 
C o r t a d i l l o p l a n o da 31 y m á s 1.281 
pesetas tone lada . 
M e d i a c a ñ a , m e d i o r e d o n d o 1.260 
pesetas tone lada . 
Perfi les especiales: P rec io a conve-
n i o . , 
Hierros martillados o forjados 
P l a c h u e l a especial has ta 100, 1.217 
pesetas tone lada . 
P l a c h u e l a especial de m á s de 100, 
1.275 pesetas t one l ada . 
Rejas y dentales s e g ú n m o d e l o , 
1.688 pesetas tone lada . 
Ejes de ca r ro for jados, 1.217 pese-
tas tone lada . 
Ejes de c a r r o torneados , c o n sus 
bujes, 1.767 pesetas tone lada . 
Garroteras s e g ú n m o d e l o 1,860 pe-
setas tone lada . 
Calzas lisas, 1.586 pesetas tone lada . 
Calzas a lomadas , 1.727 pesetas to -
nelada . 
H i e r r o p u d e l a d o especial c o n cer-
t i f i c a d o de l L l o y d ' s 1,589-pesetas to-
ne lada . 
R e g i r á n las m i s m a s cond i c iones de 
venta que el a ñ o 1936, deta l ladas en 
la t a r i f a ed i t ada en 1.° de Sept iembre 
de 1935. 
Estos p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s a l 
c a r b ó n vegetal , ú n i c a m e n t e p o d r á n 
ser e laborados p o r los i n d u s t r i a l e s 
que n o r m a l m e n t e lo h a n ven ido ha-
c i endo hasta e l a ñ o 1940, y so l amen-
te p o d r á n fabr icarse en c u m p l i m i e n -
io de ó r d e n e s y ped idos cursados a 
t r a v é s de la D e l e g a c i ó n de l Es tado 
en las s indus t r i a s i d e r ú r g i c a s y cuya 
d i s p o s i c i ó n d e b e r á queda r la t o t a l i -
d a d de s u p r o d u c c i ó n . 
ra í j guienres, 
las i Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n i 
fe- ^Nacional S ind ica l ista, 
v i - L e ó n , 2 de D s c i e m b r e d e 1941. 
E l Gobernador c i v i l , . 
Jefe p r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o , 
Narciso Perales 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO- 19r 
H a b i é n d o s e p iesentado la Epizootia 
de v i r u e l a o v i n a , en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l ij8 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , en cum-
p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el ar-
t í c u l o 12 del v igente Reglamento de 
Ep izoo t i a s de 26 de Sept iembre de 
1933 (Gaceta de 3 de O c t u b r e ) se de-
c l a r ao f i c i a lmen te d i c h a enfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa 
todo el A y u n t a m i e n t o de Cas t r i l l o de 
l a V a l d u e r n a , c o m o zona infecta el 
p u e b l o de Cas t r i l l o y zona de inmu-
n i z a c i ó n el c i t ado A y u n t a m i e n t o . 
Las m e d i d a s sani ta r ias que han 
s ido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
t ica , las cons ignadas en el Capitu-
lo X X X V de l v igente Reglamentó 
de Epizoot ias . 
, L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 194í . 
E l Gobernador c iv i l , 
Narciso P e í a l e s 
CIRCULAR NUM. 192 
H a b i é n d o s e presentado i a epi-
zoo t i a de v i r u e l a o v i n a , en el ganado 
existente en -el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de L u y é g o , en c u m p l i m i e n t o de lo 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o ¡ 1 2 , d e l vigen-
te Reg lamen to de Ep izoo t i a s de 26 
de Sep t iembre de "1933 (Gaceta del 3 
de O c t u b r é ) , se dec la ra oficialmente 
d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e corno zona sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de Luyego, 
c o m o zona infec ta el p u e b l o de Lu-
yego y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
A y u n t a m i e n t o a n t e r i o r m e n t e citado. 
L a s med idas san i ta r ias que han 
s ido adoptadas son las reglamenta-
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las cons ignadas en el C a p í t u l o 
X X X V del v igente Reg lamea to de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , de 29 N o v i e m b r e de 1941. 
E l Gobernador c iv i l , 
Narc iso Perales 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 4 1 
planee de l í i s ope rac iones de contabilidad realizadas hasta el día 30 Septiembre de de 1941, 
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D I F E R E N C I A S 






















































B A L A N C E 
Importan íos Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha, . 





En L e ó n , a 30 de Septiembre de 1941.—El Interventor, Castor Góme^. 
C O M I S I Ó N , P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 30 DE OCTUBRE DS 1941. 
Enterado, y , pub l íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—-El Presidente, Enrique Iglesias i 
S ec r e t a r i o , / o ró Pe/áe;;. 
Din 
C I R C U L A R 
I n i c i a d a l a c a m p a ñ a de recolec-
c i ó n de r e m o l a c h a azucarera , sobre 
l a qjbe esta D i p u t a c i ó n t iene legal-
mente es tablecido u n , i m p u e s t o de 
0,50 pesetas por tone lada i n t r o d u c i -
da en las f á b r i c a s ins ta ladas en esta 
p r o v i n c i a , impues to a satisfacer po r 
los p roduc to res o cu l t ivadores , pa ra 
que no sufra e n t o r p e c i m i s n l o la re-
c a u d a c i ó n , de l m i s m o , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los ob l igados a su 
pago, la o b l i g a c i ó n que t i enen de 
r ea l i za r lo , a l hacer efect ivo el c o b r o 
del s u m i n i s t r o , b i e n por las f á b r i c a s 
azucareras, b i e n p o r las sucursales 
asignadas p o r ias mismas , toda vez 
que para e l lo e s t á n au tor izadas por 
esta D i p u t a c i ó n . 
L e ó n , 3 de D i c i e m b r e de 1941.—El 
Presidente, M a n u e l M a r q u é s . • 
Administración de Rentas Públ icas 
S E R V I C I O D E I N D U S T R I A L 
Reglas p a r a la confecc ión de las \ 
-~.t M a t r í c u l a s 
• L o s A y u n t a m i e n t o s - de la p r o v i n -
V i n c i a p r o c e d e r á n , s in p é r d i d a de \ 
t i e m p o a la f o r m a c i ó n de la raaírí-i; 
cu'la de esta c o n t r i b u c i ó n para el j 
e je rc ic io de 1942, c o n s u j e c i ó n a lass 
nuevas Ta r i f a s aprobadas por O r d e n j 
M i n i s t e r i a l de 29 de O c t u b r e ú l t i m o , ^ 
cuyos d o c u m e n t o s h a b r á n de h a l l a r - i 
se en poder de esta A d m i n i s t r a c i ó n ' 
antes de que finalice el p r ó x i m o mes 
de D i c i e m b r e . 
Las m a t r í c u l a s se c o n f e c i o n a r á n 
en f o r m a r eg l amen ta r i a p o r Tar i f a s 
y en cada una por Secciones, G r u p o s 
y E p í g r a f e s , t a i c o m o aparecen orde-
nadas en l a e s t ruc tu ra de las nuevas 
Ta r i f a s . 
Cada e p í g r a f e s e r á t o t a l i zado , asi 
c o m o t a m b i é n cada g r u p o , S e c c i ó n 
y T a r i f a . 
, L o s tantos p o r c i en to que, c o m o 
recargo sobre las cuotas d é t a r i f a , se 
establecen en . a lgunos e p í g r a f e s en 
r e l a c i ó n c o n amp l i ac iones de f acu l -
tades o e lementos t r i b u t a r i o s , asi PO-
i n o ios ap l icab les p o r s i m u l t a n e i d a d 
de indus t r i a s , por expor t a r a l e x t r a n -
j e ro los m a t r i c u l a d o s c o m o mayor i s -
tas o por r e m i t i r a p r o v i n c i a s los 
m a t r i c u l a d o s c o m o mino r i s t a s , debe-
r á n consignarse en m a t r í c u l a a c o n -
t i n u a c i ó n del e p í g r a f e á que se re l ie 
r a n , c o m o a d i c i ó n a l m i s m o . 
Si c o n c u r r e n en u n m i s m o e p í g r a -
fe'dos o m á s recargos que fuesen i n -
dependientes entre sí, se i n s c r i b i r á n 
por sepa Vado, para f a c i l i t a r u l i e r i o r -
mente la l i q u i d a c i ó n de altas y bajas 
que puedan p roduc i r s e . 
C o m o ya se h i z o p ú b l i c o p o r esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , los A lca ldes conce-
d e r á n u n plazo de 15 d í a s , a fin de 
que los indus t r i a l e s q u é c o m o conse-
cuenc ia de la a p l i c a c i ó n de las nue-
vas tar i fas h a y a n de su f r i r a l t e r a c i ó n 
en su c l a s i f i c a c i ó n t r i b u t a r i a , pue-
d a n presentar entre las of ic inas en-
cargadas de la f o r m a c i ó n de las m a -
t r í c u l a s , las opo r tunas d é c l a r a . c i o n e s , 
s e g ú n los casos,- del i m p o r t e de los 
a lqu i le res que sastifacen p o r sus es-
t ab lec imien tos , de las i n d u s t r i a s que 
p re t enden s i m u l t a n e a r o de la fuerza 
de los e lementos de p r o d u c c i ó n y si 
a l finalizar el i n d i c a d o plazo a lgunos 
de los c o n t r i b u y e n t e s a quienes pue-
da a f é c t a r no hub iesen presentado 
las precedentes declaraciones , for-
m u l a r á n , de o f ic io , la c l a s i f i c a c i ó n 
en la co r respond ien te m a t r í c u l a , de 
m a n e r a que, la cuo ta c o n que figuren 
en el la no sea i n f e r i o r a la que en la 
a c t u a l i d a d sastifacen a reserva, de 
las rec t i f icac iones que u l t e r i o r m e n t e 
se p r a c t i q u e n p o r ios agentes de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A t í t u l o de i n d i c a c i ó n se hace ob -
servar c{ue la p r e s e n t a c i ó n de las de-
c la rac iones a f e c t a r á a los i n d u s t r i a -
les que ejerzan i n d u s t r i a s no s i m u l -
taneables en l a T a r i f a l,a; a los c o m -
p r e n d i d o s en el C u a d r o d e l e p í g r a -
fe 317 y 321 de la T a r i f a 2.a; a los si-
guientes de l a T a r i f a 3.a. 
G r u p o 1 . ° .—Epíg ra fe s 389 a l 396, 
399 a l 410, 426, 428, 431, 433, 435 al 
442, 444 a l 462. 
, G r u p o 2 . ° . — E p í g r a f e s 465 a l 476, 
478 a l 485,487, 491 a l 495. 
G r u p o 3 . ° . - E p í g r a f e s 496, 498 al 
532, 534 al 546, 549 a l 550, 552 al 558. 
G r u p o 4 . ° . — E p í g r a f e s 561 a l 566, 
568 a l 570, 572 al 582. 
G r u p o 5 . ° . — E p í g r a f e s 583 al í 587, 
589 a l 593, 598 a l 600. 603, 607 a l 612, 
614, 620, 621, 625 a l 636, 640, 643, 645 
a l 657. 
G r u p o 6 . ° . - E p í g r a f e s 658 a l 661, 
666 a l 667, 669. 
G r u p o 7.° E p í g r a f e s 675, 677 a l 679, 
683, 686 a l 692, 694 a l 696. 
G r u p o 8 . ° . - E p í g r a f e s 698 al 708. 
G r u p o 9 . ° . - E p í g r a f e s 710 a l 713, 
715 al 716, 718 a i 719, 722 a l 734, 737, 
741 a l 760, 769 a l 786, 788 a l 791, 794 
a l 796, 798 a i 799, 803 a l 805, 808 al 
809. 
G r u p o 1 0 . - E p í g r a f e s 816, 827 a l 
828, 830, 832 a l 834, 845 a l 846. 
G r u p o 1 1 . — E p í g r a f e s 849 al 855. 
G r u p o 1 2 . — E p í g r a f e s 862, 864 al 
865, y p o r ú l t i m o a los indus t r i a l e s 
compre i idddos en los e p í g r a f e s 965, 
972 y 974 de la T a r i f a 1.a. . 
Para la a p l i c a c i ó n de la T a r i f a 3.a 
se adv ie r t e que la u n i d a d t r i b u t a r i a 
« c a b a l l o de v a p o r h o r a » c o n s u m i d o , 
cuya e x p r e s i ó n en los e p í g r a f e s C. V., 
! se e n t e n d e r á c o m o el p r o m e d i o de 
t raba jo desa r ro l l ado p o r la m á q u i n a 
o m á q u i n a s mot r i ces a p l i c a d o a los 
sur v i c io s de la ladusti^ia a que se re-
fiera; y el c á l c u l o de este p r o m e d i o 
se h a r á , s iempre , r e f i r i é n d o l o a la 
j o r n a d a de ocho horas , d i v i d i é n d o 
el t o t a l c o n s u m o o desa r ro l lo de la 
po tenc ia p r o m e d i a m e n s u a l del a ñ o 
por las 200 horas que supone la an-
ted icha j o r n a d a a l mes, o, en su ca-
so, p o r las que resul ten si la j o r n a d a 
legal es tablecida fuera m e n o r de 
ochos horas . 
E n l a m i s m a f o r m a se p r o c e d e r á 
c u a n d o la u n i d a d t r i b u t a r i a sea el 
« K i l o w a í i o » c o n s u m i d o . 
E n el caso que la u n i d a d t r ibuta-^ 
r í a sea la « p o t e n c i a i n s t a l a d a » , ya 
venga expresada en C. V.» en K v . o 
en K v . ampere , la base para l i q u i -
d a c i ó n s e r á el 70 p o r c ien to del t o t a l 
de la m i s m a , c u y a c a n t i d a d d e b e r á 
m u l t i p l i c a r s e p o r el coeficiente de 
r e l a c i ó n entre la j o r n a d a real de la 
i n d u s t r i a y la legal de ocho horas. 
L a a n t e r i o r f o r m a de l i q u i d a c i ó n 
de las cuotas se a p l i c a r á en los casos 
en que s iendo la base los C. V . hora 
p K v . h o r a c o n s u m i d o s , no fuera 
posible d e t e r m i n a r de u n m o d o cier-
to d i c h o c o n s u m o . 
Se e x c e p t ú a de la regla a n t e r i o r a 
los fabr ican tes o revendedores de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , c u y a t r i b u t a c i ó n 
p o r « p o t e n c i a i n s t a l a d a » ) se l i qu ida -
r á s i n d e d u c i ó n a lguna , o sea por to-
t a l de l a m i s m a . 
M i e n t r a s n o se d e t e r m i n e o t ra co-
sa en los e p í g r a f e s correpondientes . 
las i n d u s t r i a s aux i l i a r e s o comple-
men ta r i a s de la p r i n c i p a l t r i b u t a r á n 
c o n el 50 p o r 100 de las cuotas se-
ñ á l a d a s en los e p í f r a f e s que los cla-
s i f iquen , s i empre que los trabajos 
| p roduc to s | i e é s t a s se d e d i q u e n , ex-
c lu s ivamen te , a sastifacer necesida-
des de l a i n d u s t r i a p r i n c i p a l . 
L e ó n . 24 d^ N o v i e m b r e 1941.^-E1 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas P ú l j l i f a s , 
P. I . J e s ú s ^ r e j o . - V . 0 B.0.—El Dele-
gado de Hac i enda , P. H . M . Ósse t . 
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Para tener c o n o c i m i e n t o con t iem-
po s u f i ó i e n t e de las loca l idades (par-
t idos j u d i c i a l e s ) de esa ¡ p r o v i n c i a , en 
la ,que s e r á prec iso l l e v a r a cabo la 
i n s t r u c c i ó n p r e r n i l i t a r e l ementa l , se-
g ú n ias n o r m a s s e ñ a l a d a s po r la Ley 
de 2 J u l i o de 1940, p o r su a r t í c u l o 
2.°, a p a r t a d o a) y b) , procede se i n -
f o r m e pe r sona lmen te de c u a n t o si-
gue: 
1. ° N ú m e r o de a f i l i ados con que 
cuenta cada p a r t i d o j u d i c i o l com-
p rend idos en l a edad de 18 a 21 
a ñ o s . ' 
2. ° L o c a l o locales que pueden 
p r o p o r c i o n a r , b i e n l a O r g a n i z a c i ó n 
Local- o el A y u n t a m i e n t o en los que 
p u e d a n real izarse la i n s t r u c c i ó n teo-
r ipa. , 
3. ° Campos de i n s t r u c c i ó n y para 
deportes y t i r o . 
5 
4. ° Personal l i c e n c i a d o que haj 'a 
gervido en Fa lange con g rado de 
caho. sargento u o f i c i a l . I d e m de l 
E jé rc i to con res idencia h a b i t u a l en 
ki l o c a l i d a d y que por sus c o n d i c i o 
nes se ofrezcan c o í n o a u x i l i a r e s de 
i n s t r u c c i ó n p r e i n i l i a r . 
5. ° P o s i b i l i d a d de a m p l i a r la ins -
t r u c c i ó n a los a f i l i ados c o n res iden-
cia en pueblos s i tuados cerca de la 
cabeza de p a r t i d o , y r e l a c i ó n de pue-
jjlos en estas cond ic iones con i n d i 
c a c i ó n de a f i l i ados de ellos. 
6. u G r á f i c o de a c t u a c i ó n de l par-
tido y sus pueb los p r ó x i m o s , con la 
r e p r e s e n t a c i ó n de las l í n e a s de co-
municac iones o la c a p i t a l (carrete-
ras, f e r rocar r i l es , t e l é f o n o s , t e l é g r a -
fos, autos de l i nea , etc.) T o d o e l lo 
c o n s t i t u i r á una m e m o r i a d o c u m e n -
tada c o n los detalles que est ime c ó n -
veniente pa ra mefor j u i c i o de esta 
Jefatura, y s e r á r e m i t i d a t a n p r o n t o 
vaya t en i endo los datos, po r pa r t i dos 
judiciales^ p o r separado. L a c a p i t a l 
t a m b i é n figurará en estos estudios. 
7. ° A c o n t i n u a c i ó p de esta c i r c u -
lar f igura el m o d e l o d é la m e m o r i a 
que en la m i s m a s é c i t a . 
V a l l a d o l i d . 6 de N o v i e m b r e 1941. 
—El T e n i e n t e C o r o n e l Jefe Regio 
nal, firmado Ju l i án^ G ó m e z Seco.— 
Es cop ia . E l Al fé rez A y u d a n t e , f i r -
mado i l eg ib l e .—Hay u n sello en t i n -
« . q u e dice: « M i l i c i a de Fa l ange Es-
p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de l a s Jons . 
-7.a R e g i ó n M i l i t a r » . —Es cop ia : E l 
Teniente Jefe p r o v i n c i a l á c c r d e i ^ t a l 
de la M i l i c i a , F . G o n z á l e z . 
CUARTEL GENERAL DE LA MILICIA 
I Proyecto para la i n m e d i a t a puesia 
en m a r c h a de la I n s t r u c c i ó n Pre t r i i -
l i tar de l r é g i m e n t r a n s i t o r i o ! 
A u n q u e - p r ó x i m o a dar c o m i e n z o i 
!al curso en l a Escu la de E d u c a f í ó n 
Física^ para ia f o r m a c i ó n de ¡«In's-I 
i r u c t o r e s Profesores)) e ins t ruc to res i 
de i a P r e m i l i t a r que" ha de d u r a r ! 
||,eis meses, s i g u i é n d o l e o t ro c u r s o ! 
.^n l a s p r o v i n c i a l e s de tres me ' 
|Se,s'de d u r a c i ó n para A u x i l i r e s d e ! 
ja m i s m a i n s t r u c c i ó n , eslos meses j 
indispensables p a r a ' l og ra r u n cua- | 
dro m í n i m o insu f i c i en te para t a n ' 
trans-cedental c o m o pe ren to r i a fun-1 
| | ó o as ignada a la M i l i c i a , aconseja] 
P a d o p c i ó n de u n r é g i m e n transito- '1 
rio que p é r m i t a ap rovecha r ese t i em-
po para encauzar la i n s t r u c c i ó n ure-
Himl i t a r que ya en diversas p r ó y i i i -
Cjus l l e v a n a cabo ¡os Jefes d e M l ñ -
clas c o n sus ' p :op ios med ios i n c l u -
^ n d o _ c o n t i rigentes q u e de o t r o 
ttiodo e s c a p a r í a n a e l lo , ad i e s t r ando 
yseleccionauOd ins t ruc io res a u x i l i a 
íeS, apYoyecl iabl t s luego para nue, 
^ s cargos y a p o r t a n d o ' e x p e r i c i e n -
Cl:ií> ú t i l e s a los fu tu ros i n s t ruc to re s 
t i t u l a d o s en los cursos c i t ados que 
e>stah!ece el Decreto de 22 de Febre-
ro de 1941. 
E n consecuencia y hasta t a n t o el 
M i n i s t r o del E j é r c i t o c o m u n i q u e las 
n o r m a s y , p rog ramas a desa r ro l l a r y 
por esta Jefatura e d i sponga el 
paso a l R é g i m e n n d r m a l , se d a r á 
c u m p l i m i e n t o a lo presente: 
1. ° Los Jefes p r o v i n c i a l e s d é M i -
l ic ias , lo s e r á n de la i r>s t fucc ión pre-
m i l i t a r de la sdya, bajo la ingpee-
c i ó n y d i r e c c i ó n del Jefe Reg iona l 
de M i l i c i a s respect ivo . 
2. ° Para esta f u n c i ó n el Jefe p ro -
v i n c i a l de M i l i c i a s s e r á a u x i l i a d o 
por sus p rop ios of iciales e ñ la cap i -
tal y por cuantos oficiales y clases 
l i cenc iados y Maestros nac ionales se 
o f r é z c a n v ó! u n t a r i a m e n te c o m o a u -
x i l ia res a ta ri p a t r i ó t i c a m i s i ó n , las 
que d e b e r á n s o l i c i t a r l o de l Je ie /Re-
g i o n a l j l o r c o n d u c t o del P r o v i n c i a l 
cor respondien te y c o n su i n f o r m e , 
r e m i t i e n d o el p r i m e r o r e l a c i ó n n o -
rainal a este Cua r t e l genera!. 
3. ° Los elegidos ins t ruc to res a u x i -
l iares p rov inc i a l e s , d i s f r u t a r á n fie 
las ventajas, que concede la L e y de 2 
de J u l i o de 1940, en sus a r t í c u l o s 4.° 
a 9.° A Tos referidos i .nstructotes 
aux i l i a r e s provisionale.s, • e les consi -
d e r a r á ¡ c o m o m é r i t o destacado para 
ser a d m i t i d o en las escuelas de fo r -
m a c i ó n que se c r e a r á n para ostentar 
t i t u l o efect ivo. 
4. ° L o s Jefes p r o v i n c i a l e s de M i -
l ic ias s o l i c i t a r á n de los Gobernado-
res c iv i l e s , que o r d e n e n a ios A l c a l -
des que e n v í e n con u rgenc ia los p r i -
meros r e l a c i ó n n o m i n a l de los m o r 
zos coir ipt end idos e n t r é los> 18 a ñ o s 
V fecha de i n c o r p o r a c i ó n a l E j é r c i t o , 
s in e x c l u i r a los h i jos ú n i c o s de v i u -
da, padre sexagenario etc. 
Para io sucesivo los Alca ldes en-
v i a r á n a los Jefes p r o v i n c i a les de 
M d i c i a s en el mes de N o v i e m b r e de, 
de todos los a ñ o s , r e l a c i ó n n o m i n a l 
d e j o d o s ios mozos qne c u m p l a n 18 
a ñ o s en el s iguiente ; 
5. ° Para c o m p l e t a r el de sa r ro l l o 
de ia parte t e ó r i c a de la i n s t r u c c i ó n 
p r e m i í i í a r , l i ^ p o ñ d , r á d é los guiones 
c i n e m a i o g r a í i c - s q u e para su e x h i -
b i c i ó n se e n v i a r á n . Estos se efec-
t u a r á n en los ¡ o c a l e s de las escuelas 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a en horas que 
n o i n t e r r u p a n las clases o r d i n a r i é s 
lo cua l se s o l i c i t a r á de l M i n i s t e r i o de 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
(>." E l m a t e r i a l ríe e sc r i to r io se 
interesa sea f a c i l i t a d o p o r los- A y u n -
ta mien tos que les c o r r e s p o n d a n los 
expresados colegios y c u a n d o en u n 
m i s i n o Colegio se r e ú n a n a l u m n o s 
do var ios A y u n t a m i e n t o s los peque-
ñ o s gastos d é e sc r i t o r io s e r á n a p r o -
rrateo Sv'gún el n ú m e r o de a l u m n o s 
q u é tenga cada A y u n t a m i e n t o , -
7,° L a cap i t a l s e r á d i v i d i d a en d is -
t r i tos r e p a i i i é n d o s el persona l en-
tre ios Colegios p o r g rupos que se 
p r o c u r a r á e s t é n a cargo de u n o f i c i a l 
y u n sargento a u x i l i a r y los que es-
t a r á n o rganizados en u n i d a d t á c t i c a . 
i 'Lo m i s m o sé h a r á en las p o b l a c i o -
1 nes de 20000 habi tan tes . 
8. " E n las cabezas de p a r t i d o j u -
d i c i a l se. p r o c u r a r á haya u n o f i c i a l 
por lo menos, inspec tor de los pue-
blos c o m p r e n d i d o s en esa demarca -
c i ó n c o n u n sargento a u x i l i a r . 
9. ° . E n los pueb los se n o m b r a r á n 
Jefes Locales de Ja M i l i c i a que ten-
d r á n a su cargo la i n s t r u c c i ó n , p re -
m i l i t a r y que a ser pos ib le sea el o f i -
c i a l o clase de l E j é r c i t o que m á s 
m é r i t o s haya o b t e n i d o en l a an t e r io r 
c a m p a ñ a . 
10. T o d o s d a r á n semana tmente 
parte de esta i n s t r u c c i ó n a l Inspec-
t o r de cabeza de l p a r t i d o , e l que 
"cada q u i n c e d í a s l o h a r á a l Jefe 
P r o v i n c i a l de M i l i c i a s . 
11. E l Jefev Reg iona l de M i l i c i a s 
d a r á par te a e$ta Jefa tura los d í a s 
n r i m e r o s de cada mes. Po r esta Je-
fa tura se s o l i c i t a r á a l M i n i s t e r i o de l 
E j é r c i l o que por los Parques de A r -
t i l l e r í a O Ingen ie ros se f ac i l i t e p e r i ó -
d i c a m e n t e a cada l o c a l i d a d el ar-
m a m e n t o y m a t e r i a l necesario para 
la i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a , , 
12. E l e s p í r i t u d de esta i n s t r u c -
c i ó n se a j u s t a r á a la L e y de 2 de J u -
l i o de 19Í0 y Decreto del 2 Í de Fe-
b r e r o de 1941, especia lmente a l ar-
t í c u l o 1.° de la m e n c i o n a d a Ley , en 
cuan to d ice que es « n u e s t r a m i s i ó n 
man tene r tenso el e s p í r i t u c o m b a t i -
vo de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a , dispues-
ta en todo m o m e n t o a m o v i l i z a r s e 
al se rv ic io de í a P a t r i a . » 
13. De d i chos L e y y. Decreto to -
m a r á n cop i a todas las Jefaturas Lo-/ 
Cales de M i l i c i a s , donde se p o n d r á 
para c o n o c i m i e n t o de todos , 
M a d r i d , 25 de O c t u b r e de 1 9 4 L -
E l General Jefe D i r e c t o r , J o s é Mos-
C a r d ó . —Hay u n . sel lo en t i n t a que 
dice: « C u a r t e j General de ia M i l i c i a 
de la Fa lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a -
l is ta y de las J ó n s . — E s t a d o M a y o r , 
S e c c i ó n I n s t r u c c i ó n » . —Es cop ia : E l 
Ten i en t e Jefe p r o v i n c i a l a c c i d e n t a l , 
F. G o n z á l e z . • . 
Programa de instraccián premilitar 
EDUCACION DE CiUDADANSA 
Deberes d e L h o m b r e con respecto 
a Dios . — A m a r a la Pa t r i a . -A . l a B a n -
dera. — A d h e s i ó n al C a á h i lo . -—Dis-
c i p l i n a c i v i l y m i l i t a r . — S u b o r d i n a -
c i ó n . —Obedienc ia . — Constancia.— 
H o n o r .—Le a t a d . — P r o b i da d.—Va 1 o r . 
ante el p e í i g r o m a t e r i a l ; ante l a res-
p o n s a b i l i d a d de los p r o p i o s actos y ! 
para cooperar a l o r d e n s o c i a 1. — 
E x a c t i t u d y p u n t u a l i d a d en las o b l i -
gaciones.—Deberes dei h o m b r e c o n 
respecto a sus sen.cjantrs.—Deberes 
p a r á c o n los super iores y profesores. 
— Jus t i c ia . — S o l a r i d á r i d , generosi-
dad.—Deberes del h o m b r e para c o n -
sigo ih ismo.r—Cuidados re l a t ivos a la 
saliKi — P o l i c í a y aseo personal .— 
.Necesidad del t raba jo persona l y fí-
s ico .—Medios de f o r t d i c a r la v o l u n -
tad .—Concienc ia de los grandes i n -
tereses n a c i o n a l e s . - - P o l ) l a c i ó n d e 
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E s p i n a . — O ' g a n i z a c i ó n p o l í t i c a - s i n -
d i ca i i s t a . — O r g a n i z a c i ó n re l ig iosa .— 
L a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y 
R o m a n a corno base de nuestra c i v i -
l i z a c i ó n y de nuestra n a c i o n a l i d a d 
de c o m u n i c a c i ó n . — S i t u a c i ó n , p o -
b l a c i ó n y recursos de las co lonias .— 
Breve . H i s t o r i a de E s p a ñ a . Se c o n t i -
n u a r á ia o r i e n t a c i ó n de los an te r io -
res per iodos , d á n d o l e u n a m a y o r 
e x t e n s i ó n a i p r o g r a m a r e l a t i vo a 
desa r r a l l a r , . el que s e g u i r á consis-
t i e n d o en la r e l a c i ó n algo m á s deta-
l l a d a ya de los hechos de la raza, sus 
h é r o e s y figuras cu lminan tes .— No-
ciones del E j é r c i t o , A i r e y M a r i n a 
n a c i o n a l . — R e l a c i ó n ya de ta l l ada de 
su necesidad.—Relación ya m u y de-
t a l l ada ü c su •••o a t e n i d o . : 
E D U C A C I O N F I S I C A . • 
G i m n a s i a educa t iva (en toda su 
i n t e n s i d a d ) , juegos d e p o r t i v o s » de-
por tes en general ( o r e d o m i n a n d o los 
veloces), e jercicios u t i l i t a r i o s y de 
a p l i c a c i ó n , c a n t o s p a t r i ó t i c o s . — 
H i m n o s . 
E D U C A C I O N MILITAR E L E M E N -
T A L . — P a r a los aspirantes del 
: : : Ejérci to da T i e r r a : : ; 
A/a/'c/ms.—Sin.equipo: de 15 a .17 
k i l ó m e t r o s ; de 18 a 20 k i l ó m e t r o s con 
cor tos descansos. 
Con equ ipo : Hasta de 25 k i l ó m e -
t ros c o m o m á x i m o . — P e s o de l e q u i -
po c o m o m á x i m o 10 k i lo s . 
T A C T I C A 
I n s t r u c c i ó n i n d i v i d u a l s in a rmas 
y c o n ellas. —Respecto, a ios m o v i -
m i e n t o s i n d i v i d u a l e s , c o l e c t i v o s ' y 
fo rmac iones , aunque en g r a n par le 
son suficientes c o m o p r á c t i c a de los 
e jerc ic ios cor respondien tes a^ia gim-k 
nasia edacanva , se hace c o n v e n i e n -
te a f i r m a r especialmente desde la 
i n s t r u c c i ó n con a rmas , cuan to pres-
c r i b e e l Reglamento t á c t i c o de I n -
f a n t e r í a , respecto • a este p a r t i c u l a r . 
T a m b i é n se p r a c t i c a r á i n s t r u c c i ó n 
en o r d e n cer rado y voces de m a n d o . 
C O N O C I M I E N T O Y A P R O V E - ... 
C H A M I E N T O D E L T E R R E N O : 
T a n t o en los e jerc ic ios dfestinados 
expresamente OU.JIO a s i m i s m o d u -
ran te las marchas , que deben, hacer-
se c o n r e l a t i v a l i b e r t a d , se e n s e ñ a r á 
y a f i r m a r á lo que sepa en el f u i u r o 
soldado.—-La n o m e n c l a t u r a y t e r m i -
n o l o g í a de l t e r r e n o . — L a clasif ica-
c i ó n de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . — 
A p r e c i a c i ó n de d is tancias a s i m p l e 
v i s t a , p o r el son ido y por las d i m e n -
siones aparentes de los objetos.:—A 
u t i l i z a r los d iversos accidentes de l 
t e r r eno para m a r c h a r o estacionarse 
o c u l t á n d o s e a la v is ta de l enemigo .— 
E j e c u c i ó n de relieves ( c a j ó n de are-
n a ) . — E n m a s c a r a m i e n t o s a r t i f i c i a l e s 
y na tura les . 
O R I E N T A C I O N 
P o r el sol y la estrella p o l a r . — P o r 
i n d i c i o s , po r el r e l o j , por l a b r ú j u l a . 
M A N E J O D E L O S U T I L E S D E 
: : : : Z A P A D O R : : : : 
Manejo y empleo de l p ico .—Pala . 
— H í i c h a —Sacos ter reros . — A t r i n -
c h e r a m i e n t o s l igeros: abr igos i n d i -
v iduales , t r i nche ra s , defensas acce-
sorias. - , 
C A S T R A M E M T A C I O N Y C A M -
: : : : P A M E N T O S : : : : 
G a m p a m e n t o s de c o n s t r u c c i ó n de 
abr igos en vivac.1 —Gampamentos de 
t iendas i n d i v i d u a l e s ; — Gampamen-
tos- nac ionales y de i n t e r c a m b i o , con 
f i n a l i d a d p r e m i l i t a i , espec ia lmente 
y t a m b i é n de f í s ica . — P e q u e ñ o s c a m -
pamentos pa ra dos o , tres d í a s . '.-
Grandes c a m p a m e n t o s desde tres 
d í a s hasta var ias semanas. —Fuego, 
c o m i d a , agua y le t r inas . —Conoci-
m i e n t o de l fu s i l o m o s q u e t ó n y m u -
n ic iones . 
T I R O 
E l t i r o de i n s t r u c c i ó n ( a r t í c u l o 1.° 
de l R. I . T . , para a rmas p o r t á t i l e s ) . 
L a d e n o m i n a d a i n s t r u c c i ó n prepa-
r a t o r i a y los ejercicios p r e l i m i n a r e s 
(de t i r o rea l , a d i s t a n c i á y r e d u c i d a ) 
y del t i r o de comba te la i n s t r u c c i ó n 
p r e p a r a í ó r í a . — E s t u d i o de l t i r o ; ba-
l l i s t i c a i n t e r i o r , ex te r io r 3r de defec-
t o . — L a n z a m i e n t o de obje t ivos apro-
/ x i m a d a en fuerza y peso a la grana-
da de m a n a (400 g r a m o s ) . 
PARA L O S A S P I R A N T E S A AU-
: : : : ' T O M O V I U S M O : : : 
T o d o i g u a l a los de t i e r r a , m á s 
c o n o c i m i e n t o s sobre motores . — Go-
n o c i m i e n t o s sobre la c i r c u l a c i ó n . -
C o n o c i m i e n t o de a u t o m o ' v i i i s m o ci-
v i l y m i l i t a r . — C o n o c i m i e n t o de Re-
g l a m e n t o . 
PARA L O S A S P I R A N T E S A 
: : : AVIACION : : i . : 
T o d o i g u a l a los de t i e r r a y ade-
m á s : C o n o c i m i e n t o s sobre motores . 
—Garaeieris t icas de los aviones.— 
Mis iones especiales que se les enco-
m i e n d a n . . r 
A L O S A S P I R A N T E S A MARINA 
I g u a i a los de t i e r r a y a d e m á s : 
E je rc ic ios de mar , m a j i n e r í a , nudos 
y empa lmes , l a n z a m i é n t o s de cabos, 
ejercic os m a r i n o s . — C o n o c i m i e n t o s 
de n a v e g a c i ó n . —Ejerc ic ios de s e ñ a -
les: banderas , morse . 
M a d r i d , 25 de O c t u b r e de 1 9 4 1 . -
E l General Jefe D i r e c t o r , F i r m a d o 
J o s é M o s e a r d ó . — H a y u n sello en 
t i n t a que dice: Cuar t e l Genera l de la 
M i l i c i a de Fa lange E s p a ñ o l a T r a -
d í c i o n a l i s t a y de las Jons.—Estado 
M a y o r , S e c c i ó n I n s t r u c c i ó n . — E s 
copia : E l T e n i e n t e Jefe p r o v i n c i a 
acc iden ta l , E m i l i o G o n z á l e z . 
C O N C E S I O N E S 
. E x a m i n a d o el expediente i n s t r u i -
do a ins t anc ia , fecha 28 de E n e r o 
de l a ñ o a c t u a l , de D . M a n u e l Somo-
za A l v a r e z , ,vec ino de V i l l a s i n d e , 
A y u n t a m i e n t o de Vega de V a l caree] 
p r o v i n c i a de L e ó n , s o l i c i t a n d o auto-
i z a c i ó n pa ra d e r i v a r ca torce l i t ros 
le agua p o r segundo en estiaje y 
hasta doscientos c i n c u e n t a l i t r o s por 
gua l u n i d a d de t i e m p o en el r e s t ó 
d e l a ñ o , de l a r r o y o B a t á n , en t é r m i -
no de H e r m i d e , A y u n t a m i e n t o de 
Barjas ( L e ó n ) , con dest ino.a p roduc -
c i ó n de fuerza m o t r i z para el accio-
n a m i e n l o de u n m o l i n o h a r i n e r o . 
Resu l t ando que p u b l i c a d a la pe-
t i c i ó n en e\ Bo le t ín Ofic ia l del Estado 
de 13 de M a r z o ú l t i m o , y en el de la 
p r o v i n c i a de L e ó n de 21 de l m i s m o 
mes, en c u m p l i m i e n t o y efectos de 
lo aispuesto en el a r t . 10 d é l Real 
D e c r e í o - L e y de 7 de E n e r o , n.0 33 de 
1927, ú n i c a m e n t e se ha presentado 
e l ' p royec to del p e t i c i o n a r i o y por 
separado ins t anc ia c o n c r e t a n d o la 
p e t i c i ó n , resguardo a c r e d i t a t i v o de 
haber ingresado en la Caja de D e p ó -
sitos ei u n o p o r c i en to tíei i m p o r t e 
de las obras a ejecutar en terrenos 
de d o m i n i o p ú b l i c o ; ta r i fas .que h a n 
de apl icarse pa ra la e x p l o t a c i ó n del 
m o l i n o y c e r t i f i c a c i ó n exped ida por 
ei Pres idente de la Jun t a v e c i n a l del 
pueb lo de Moldes , A y u n t a m i e n t o de 
Barjas, de l acue rdo t o m a d o p o r d i -
cha J u n t a p o r el que se concede al 
p e t i c i o n a r i o el te r reno p e ñ a s c a l de-
n o m i n a d o E l B a t á n , p r ó p i e d a d del 
pueb lo de H e r m i d e , p a r á el empla-
zamien to de l ed i f i c io m o l i n o . 
Resu l t ando que p u b l i c a d a nueva-
mente la p e t i c i ó n en el BOEETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n de l día 
20 de *Mayo de l co r r i en t e a ñ o , a los 
efectos de l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
r eg l amen ta r i a y en el A y u n t a m i e n t o 
de Barjas, por m e d i o de l c o r r e s p o i w 
d ien te a n u n c i o , se h á presentado 
una r e c l a m a c i ó n , den t ro d e l plazo-
f i jado, p o r D . B e n i g n o A l v a r e z Alba , 
f u n d á n d o l a en que: « d e l levarse a 
cabo las obras que se s o l i c i t a n se 
i n u n d a r á n los te r renos i n m e d i a t o s y 
p r i n c i p a l m e r i í e u n p r a d o d e l ' r e c u -
rrente; que el t e r r eno en d o n d e pien-
sa i n s t a l a r ei ed i f i c io m o l i n o no es 
de d o m i n i o p ú b l i c o y sí de propie-
d a d p a r t i c u l a r » , por io que so l ic i ta 
se deniegoe l a a u t o r i z a c i ó n . 
Resu l t ando que puesta de m a n i -
fiesto a l so l i c i t an te la r e c l a m a c i ó n 
presentada, la contesta en el sentido 
« q u e no exis ten los p e r j u i c i o s qü.e 
alega el r ec l aman te , c i r cuns t anc i a 
que p o d r á c o m p r o b a r el Ingeniero 
que p r a c t i q u e Ja c o n f r o n t a c i ó n so-
bre el terreno de l p royec to presen-
tado, pues e l p e q u e ñ o r emanso que 
p r o d u c i r á la presa n o i n u n d a r á te-
r r eno a l g u n o de p r o p i e d a d p a r t i c u -
l a r » . 
Resu l t ando que los datos consig-
nados en el p royec to c o i n c i d e n sen-
s ib lemente c o n el t e r reno , s e g ú n asi. 
consta en el acta l evan tada a i efecto, 
y que el I ngen i e ro encargado de ta 
Z o n a de l S i l de esta D i v i s i ó n H 1 ' 
d r á u l i c a , i n í o r m a favorab le fnen te la 
) n c e s i ó n que se so l i c i t a , p r o p o n i e n 
do condiciones.-
Resul tando que la A s e s o r í a ' J u r í 
ciica, d i c t a m i n a que en la t r a m i t a 
c i ó n deli expediente se h a n c u m p l i -
do cuantos requ is i tos y t r á m i t e s se 
exigen en l á I n s t r u c c i ó n de 7 de Ene-
ro, de 1927, y en t i ende que procede 
• c o n t i n u a r la t r a m i t a c i ó n del expe 
diente en la f o r m a dispuesta en ei 
a r t í c u l o 16 de l c i t a d o Real Decreto, 
y en su d í a o to rga r l a c o n c e s i ó n so 
l i c i t a d a con las c o n d i c i o n e s p ro -
puestas p o r este o r g a n i s m o , t en iendo 
en cuenta , c o n r e l a c i ó n a l a oposi-
c i ó n d e d u c i d a p o r D . B e n i g n o A l v a 
rez A l b a que procede deses t imar la 
por las razones que en su i n í o r m e 
expresa el I ngen ie ro de esta D i v i s i ó n 
H i d r á u l i c a . 
Cons ide rando que la§ obras p r o -
yectadas no afectan a l P l a n general 
de las del Estado, a p r o b a d o p o r Real 
Decreto de 25 de A b r i l de 1902. 
Cons ide rando que la r e c l a m a c i ó n 
presentada p o r D . B e n i g n o A l v a r e z 
A l b a debe desestimarse p o r haber-
c o m p r o b a d o el I n g e n i e r o encargado 
de la con f ron tac ó n de l p royec to que 
con l a a l t u r a de la presa p royec tada 
no se i n u i j d a n los te r renos del r e c l á -
mante , los cuales q u e d a n a u n a a l 
tu ra que no p o d r á ser a lcanzada por 
el r emanso que se p roduzca ; y p o r lo 
que se refiere a la p r o p i e d a d de los 
terrenos que h a n de ser ocupados 
por ei ed i f i c io m o l i n o , c reemos que 
para la A d m i n i s t r a c i ó n es s -uñe i en t e 
el ce r t i f i cado ex t end ido por el Presi 
dente d e j a Jun ta v e c i n a l de l pueb lo 
de Moldes (Bar jas) p r e s e n t a d o ^ o r el 
p e t i c i o n a r i o . 
Cons ide rando que la c o n c e s i ó n de 
que se t ra ta se con t rae a u n aprove-
c h a m i e n t o i n d u s t r i a l , en ei que el 
consumo- de agua es n u l o y la po ten -
cia i n f e r i o r a 50 caba l los de vapo r , 
y por cons igu ien te es de c o m p e t e n -
cia de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a su 
,otorgamiento,-en v i r t u d de l o p i e v e 
n ido en la O r d e n M i n i s t e r i a l de 30 de 
N o v i e m b r e de 1932, d i c t a d a en eje-
c u c i ó n del Decre to de 29 de l m i s m o 
mes y a ñ o . 
C o n s i d e r a n d o que el expediente 
ha sido t r a m i t a d o c o n a r reg lo a lo 
p reven ido en las d i spos ic iones v i 
gentes p a r a esta clase de ap rovecha -
mientos y que todos los i n f o r m e s son 
favorables a l o t o r g a m i e n t o de la c o n -
c e s i ó n . 
Vistos la L e y de Aguas de 13 de 
Jun io de 1879, I n s t r u c c i ó n de 14 de 
Jun io de 1883, Real Decre to de 16 de 
N o v i e m b r e de 1900, el Real Decre to-
Lev de 7 de Ene ro , n.0 33 de 1927, 
Decreto de 29 de N o v i e m b r e de 1932 
y O r d e n M i n i s t e r i a l de 30 de l m i s m o 
mes y a ñ o . 
Esta Jefatura ha t e n i d o a b i e n ac 
ceder a l o s o l i c i t a d o p o i D M a n u e l 
Somoza A h a r e z , con a r reg lo a las 
condic iones siguientes: 
1.a Se au to r i za a D . M a n u e l So 
Kioza A l v a r e z , pa ra a p r o v e c h a r ca-
torce l i t r o s de agua p o r segundo en 
estiaje y hasta, doscientos c i n c u e n t a 
l i t r o? en igua l u n i d a d de t i e m p o , en 
el resto del a ñ o , de r ivados de l a r ro -
yo B a t á n , en t é r m i n o s de Her ra íde* , 
del A y u n t a m i e n t o de Barjas ( L e ó n ) , 
para « p r o d u c i r fuerza m o t r i z des t ina-
da al a c c i o n a m i e n t o d é u n m o l i n o 
h a r i n e r o 
2. a N o p o d r á d e r i v a r m á s c a u d a l 
que el s e ñ a l a d o en la c o n d i c i ó n an-
te r io r , n i d is t raer las aguas, en t o d o 
su r e c o r r i d o hasta*su i n c o r p o r a c i ó n 
! a l a r r o y o B a t á n , para n i n g ú n o t r o 
¡ s e r v i c i o que el de p r o d u c c i ó n de 
' fuerza m o t r i z que se le c o n í í e d e . Es-
tas aguas s e r á n devuel tas a l cauce 
en el m a y o r g r a d ó de pureza y c la-
r i f i c a c i ó n , a cuyos efectos el conce-
s i o n a r i o t e n d r á presente en t o d o 
t i e m p o las c o n d i c i o n e s generales a 
que se cont rae e l ar t . 5.° de l Regla-
m e n t o de e n t u r b i a m i e n t o de aguas 
de 15 de N o v i e m b r e de 1900, afectas 
a esta da se de ap rovechamien tos , 
3. a Las obras se e j e c u t a r á n de 
acuerdo c o n el proyecto que s i r v i ó 
de base a l expediente , suscr i to en 
F e b r e r o de 1941 p o r el I n g e n i e r o de 
C a m i n o s D . J o s é Sela, y d e b e r á n co-
^menzar en el plazo de u n mes, y 
q u e d a r t e r m i n a d a s en el de Feis, 
con tados ambos a p a r t i r de la p u b l i -
c a c i ó n de esta c o n c e s i ó n en e l BOLE-
TÍN OFICFAL de la p r o v i n c i a de L e ó n . 
4. a E l sal to b r u t o que se concede 
u t i l i z a r , en t re el n i v e l de la co rona -
c i ó n de la-presa y el de l agua de l 
a r r o y o al final de l d e s a g ü e , es 3,00 
met ros . 
5. a Se e j e c u t a r á n las obras ba jo 
la i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de la D i -
v i s i ó n H i d r á u l i c a de l N o r t e de Espa-
ñ a , que p o d r á a u t o r i z a r d u r a n t e l a 
e j e c u c i ó n de las m i smas , la i n t r o -
d u c c i ó n de las m o d i f i c a c i o n e s de de-
ta l l e que se so l i c i t en y que n p afec-
ten a las c a r a c t e r í s t i c a s del á p r o y e 
cha m i e n t o , a p r o b a n d o los p royec tos 
c o r r e s p o n d i e n t e ^ . 
E i conces ionar io d e b e r á c o m u n i -
car a la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a el co-
m i e n z o de las obras, a los efectos de 
la i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de las 
mismas , s iendo de s ú cuen ta los gas-
tos que para e l lo se o r i g i n e n . 
U n a vez t e r m i n a d a s las obras , y 
p rev io aviso de l . conces iona r io , se 
p r o c e d e r á a su r e c o n o c i m i e n t o , le 
v a n t á n d o s e Ac ta en la que censte su 
resu l tado , y especia lmente el c a u d a l 
de r ivado ; la referencia de la presa a 
u n a s e ñ a h p r ó x i m a d e t e r m i n a d a y 
pe rmanen te , los n o m b r e s de los p r o -
duc tores e s p a ñ o l e s que h a y a n s u m i -
n i s t r a d o la m a q u i n a r i a y mate r ia les 
empleados , s in que pueda c o m e n z a r 
la e x p l o t a c i ó n del a p r o v e c h a m i e n t o 
antes de que sea ap robada esta Ac ta 
p o r la Jefatura de la D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a del Nor t e de E s p a ñ a . 
6. a É l conces iona r io c u i d a r á en 
todo t i e m p o de que las obras cons-
t r u i d a s tengan l a suf ic iente i m p e í -
m e a b i l i d a d para que no haya filtra' 
clones, escapes, n i p é r d i d a de agua, 
i 7.a L a c o n s e r v a c i ó n de las obras 
y la e x p l o t a c i ó n del a p r o v e c h a m i e n -
tp sé e f e c t u a r á bajo la i n s p e c c i ó n y 
v i g i l a n c i a de la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
| del Nor t e de E s p a ñ a , s iendo de c u e n -
11a dei conces iona r io todos los gastos 
| i nhe ren t e s a d i c h a i n s p e c c i ó n y v i -
! g i l a n c i a . -
I 8.a No d e b e r á ejecutarse n i n g u n a 
i clase de obra en el a p r o v e c h a m i e n t o 
s i n da r p r e v i a m e n t e cuehta de los 
t raba jos que se h a y a n de r ea l i za r 
a u n c u a n d o n o se a l t e ren n i n g u n a 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s . 
Tor ios los c a m b i o s de artefactos o 
m a q u i n a r i a d e b e r á n avisarse u n mes 
antes de e fec tuar lo , s iendo o b l i g a -
t o r i o el p r e v i o aviso aun-en e l caso 
de s i m p l e s u s t i t u c i ó n de c u a l q u i e r a 
m á q u i n a o ar tefacto i n u t i l i z a d o p o r 
o t ro i g u a l , y s i empre se h a b r á n de 
dec l a r a r todas las c a r a c t e r í s t i c a s d e l ' 
que t rate de instalarse, su p roceden -
cia y n o m b r e de l p r o d ü c t o r . 
9. a Esta c o n c e s i ó n Se o torga p o r 
e l p lazo de 75 a ñ o s , contados a par -
t i r de la fecha en que se au to r i ce l a 
e x p l o t a c i ó n . A l e x p i r a r el plazo m e n -
c i o n a d o , p o d r á p ro r roga r se la. c o n -
c e s i ó n p o r p e r í o d o s de ve in te a ñ o s , 
m e d i a n t e ei pago de u n c a n o n o 
a r p e n d o an.ual, en la f o r m a y c u a n -
tía, que se fije a l e x p i r a r el p lazo de 
la c o n c e s i ó n . E n o t ro caso, r eve r t i r 
r á n g r a t u i t a m e n t e a l Es tado todos 
los e lementos c o n s t i t u t i v o s de este 
a p r o v e c h a m i e n t o de aguas, l i b r e de 
cargas, c o n i n c l u s i ó n de todo c u a n t o 
se h a l l e c o n s t r u i d o , en r e l a c i ó n c o n 
este a p r o v e c h a m i e n t o , ent re los p u n -
tos de t o m a y d e s a g ü e c o m o precep-
t ú a ei Real Decreto- de 10 de N o -
v i e m b r e de 1922, a cuyas p resc r ip -
ciones-se sujeta a s í c o m o a la Real 
O r d e n de 7 de J u l i o de 1921 y Real 
Decre to de 14 de J u n i o de l m i s m o 
a ñ o , * , x 
10. a Se ap rueba c o m o t a r i f a m á -
x i m a para m o l i n e r í a la de 0,10 pe-
setas por k i l o g r a m o de g rano m o l t u -
r a d o que s i r v i ó de base al exped ien-
te y que l u é somet ida a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v m c i a de L e ó n co r respond ien te 
a i d í a 20 de M a y o de 1941. 
11. a Queda sujeta esta c o n c e s i ó n 
a las d i s p o s i c i o n é s vigentes del Fue -
r o de T r a b a j o y d e m á s de c a r á c t e r 
soc ia l , c o n o b l i g a c i ó n de c u m p l i r l o 
a l electo p recep tuado en el a r t í c u -
lo 10 de la L e y de 24 de N o v i e m b r e 
de 1939, sobre o r d e n a c i ó n y defensa 
de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
12. a L a A d m i n i s t r a c i ó n se reser-
va el derecho de t o m a r de la conce-
s i ó n los v o l ú m e n e s que sean necesa-
r ios para los se rv ic ios de Obras p ú -
bl icas , en la f o r m a que est ime m á s 
o p o r t u n a , pero s i n p e r j u d i c a r las 
obras de la c o n c e s i ó n , n i la exp lo ta -
c i ó n de l a p r o v e c h a m i e n t o . 
13. a Se o torga esta c o n c e s i ó n , sa l -
v o e l derecho de p r o p i e d a d , y s i n 
p e r j u i c i o de tercero, con o b l i g a c i ó n 
de ejecutar las obras necesarias pa ra 
conservar o s u s t i t u i r las s e r v i d u m -
bres, existentes, j ' s i n r e sponsab i l i -
dad para la A d m i n i s t r a c i ó n p o r fa l -
ta o d i s m i n u c i ó n del cauda l que 
mteda aprovecharse , cua lqu i e r a que 
fuese su causa. I 
14.a E l d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o que- j 
d a r á c o m o l i anza d e f i n i t i v a a res-
p o n d e r de l c u m p l i m i e n t o de e'stas' 
c o n d i c i o n é i s , y s e r á devue l to des-j 
p u é s de aprobarse e l A c t a de .reco-1 
noe l m i e n t o f i n a l . 
lo.a C a d u c a r á esta c o n c e s i ó n por-1 
i n c u m p l i m i e n t o , p o r par te del con -
ces ionar io , de c u a l q u i e r a d é é s t a s | 
cond ic iones y en los casos previs tos ! 
en las d isposic iones vigentes, decla-vi 
r á n d o s e a q u é l l a s e g ú n los t r á m i t e s i 
s e ñ a l a d o s en la L e y y Reg lamen to | 
de O b r a s P ú b l i c a s . 
La. A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á , i g i i a i ' 
mente , dec l a r a r caducada t o t a l p 
p a r c i a l m e n t e esta c o n c e s i ó n p o r la 
no u t i l i z a c i ó n c o m p l e t a de la c a n t i -
d a d de agua conced ida en j o s fines 
pa ra que se o torga . 
Y h a b i e n d o aceptado el p e t i c i o n a -
r i o las c o n d i c i o n e s precedentes y re-
m i t i d o la p ó l i z a de c ien to c i n c u e n t a 
pesetas para r e in teg ro de la conce-
s i ó n , s e g ú n p rev iene el a r t . 84 de l a 
v igente Ley de l T i m b r e , que queda 
a d h e r i d a e i n u t i l i z a d a en el expe-
diente , se otorga d e f i n i t i v a m e n t e la 
c o n c e s i ó n de que se t ra ta . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o a ios afectos de l o 
dispuesto en el a r t . 24 de l a I n s t r u c -
c i ó n de 14 de J u n i o de 1883, y de-
m á s d i spos je ion t s ap l icab les a l caso^ 
O v i e d o , 17 de N o v i e m b r e de 1941. 
E i I n g e n i e r o Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l -
d é s . . . ' 
Mili® ge l i Escuela de Trábalo de 
c i m i e n t o de los A y u n t a m i e n t o s inte-
resados y su c u m p l i m i e n t o . 
Astorga , a 29 de N o v i e m b r e d 
1941.—E! Presidente . M a g í n Revi 
i l o y F u e r t e s , — É l Secretar io, J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z M a í i n o t . 
A y u n t a m i e n t o de 
' L a Ve c i l l a 
A p r o b a d o s por esle A y u n t a m i e n t o 
los pl iegos de c o n d i c i o n e s que h a n 
de reg i r para las subastas de los ar-
b i t r i o s de c o n s u m o de bebidas y 
carnes pa ra el e jerc ic io de 1912, y de 
derechos y tasas sobre • d e g ü e l l o de 
reses en el Ma tade ro m u n i c i p a l , a 
t enor de lo dispuesto en ei vigente 
Reg lamen to de c o n t r a t a c i ó n , se hace 
p ú b l i c o a los efectos de ser e x a m i n a -
dos y f o r m u l a r s e c o n t r a los m i s m o s 
las r é t í i a m a c i o n e s que se es t imen 
per t inentes , las cuales h a b r á n de ser 
presentadas en esta S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r ei t é r m i n o de diez d í a s 
h á b i l e s , pasado c u y o p lazo no s e r á n 
a d m i t i d a s . 
L a V e c i l l a , a 28. de N o v i e m b r e 
de 1941.—El A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
P a r a los Ayun tamien to s de L a Baneza, 
Ponfenada y V i U u f n m c a del Bierzo 
A m p l i a d a p o r O r d e n M i n i s t e r i a l 
de fecha 12 de F e b r e r o del c o r r i e n t e 
a ñ o , la j u r i s d i c c i ó n de este P a t r o n a -
to a los pa r t idos j u d i c i a l e s de L a Ba-
ñ e z a , P o n f e n a d a y V í l l a f r a ñ c a de l 
B ie rzo , se requiere a todos ¡os A y u n -
ta m i en ios pertenecientes a d i c h o s 
pa r t idos , para que antes de finalizar 
el mes de D i c i e m b r e p r ó x i m o , v e r i -
f i q u e n el ing leso de las apor tac iones 
ob l i ga to r i a s correspondientes , a te-
n o r ü e lo ,p recep tuado en el Es ta tu to 
de F o r m a c i ó n P ro fes iona l v igente , 
y cuyas pa r t idas t i enen consignadas, 
a l efecto en. los respect ivos Presu-
puestos m u n i c i p a l e s . 
L o s A y u n t a m i e ñ l o s a l u d i d o s po-
d r a n r e m i t i r las o p o r t u n a s c a n t i d a -
des por t r ans fe i euc ia a la Cuenta 
C o r n é a t e que t i ene s i tuada el Pa t ro -
n a t o en la Sucursa l ü e i B a n c o Her re -
ro de Astorga . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono -
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Casti l lo 
A p r o b a d o en p r i n c i p i o el expe-
d ien te de sup l emen to desvarios c r é -
d i tos , c o n cargo a l s u p e r á v i t resul-
tante en la l i q u i d a c i ó n de l e je rc ic io 
de 1940, de c o n f o r m i d a d con lo que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 12 de l Regla-
m e n t o de H a c i e n d a M u n i c i p a l , se 
a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
a l objeto de que con t r a el m i s m o se 
f o r m u l e n por los hab i tan tes del t é r -
m i n o m u n i c i p a l las r ec lamac iones 
que se estimieii per t inentes . 
Q u i n t á n a de l Cas t i l lo , 27 de N o -
v i e m b r e 1941.—El A l c a i d e , Fe l i pe 
G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o 'de 
Palacios del S i l 
) A p r o b a d a s p o r esta C o r p o r a c i ó n 
las Ordenanzas de a r b i t r i o s e i m -
puestos m u n i c i p a l e s que deben re-
g i r en ei a ñ o 1942, que a l final se de-
t a l l a n , se exponen a l p ú b l i c o en la 
Secre taba de este A y u n l a m i e n t o , p o r 
p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , para 
que puedan ser examinadas p o r las 
personas que lo deseen y hacer to -
das las r ec lamac iones y observacio-
nes jus tas . 
O r u e n a n z a sobre el a r b i t r i o m u n i -
c i p a l de carnes frescas y saladas y 
caza m a y o r . 
I d . de l 15, p o r 100 de recargo m u 
n i c i p a l sobre la c o n t r i b u c i ó n i n 
d u s t r i a l . 
I d . de l 15 por 100 que cede el Te 
soro en la c p n t n b u c i o n i n d ú s t r i a l . 
I d . de l 16 p o r 100 de la c o n t r i b u 
! c i ó n u rbana . 
I d . del 50 p o r 100 de c é d u l a s per, 
sonales. 
L o que se a n u n c i a para general 
• o n o c i m i e n t o . 
o 
o o 
A c o r d a d a p o r la C o r p o r a c i ó n mu-
n i c i p a l la p r ó r r o g a t íe la Ordenanza 
que "rige ac tua lmen te el a r b i t r i o so-
bre, el c o n s u m o de beb idas espir i-
suosas y a l c o h ó l i c a s , para que siga 
vigente en el a ñ o 1942, queda ex-
puesto al p ú b l co en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r plazo de 
q u i n c e d í a s y a efectos de que pue-
dan presentarse cuantas rec lama-
ciones se es t imen conven ien tes con-
t ra e l la . 
Pa lac ios del S i l , 28 de N o v i e m b r e 
de 1941 . '—El A l c a l d e , A r t u r o Ma-, 
a a d á n . • 
Juzgado de* 1.a ins tancia de L a Vecilla 
Po r la presente se emplaza a los 
herederos de D . F é l i x M u r g a e Iñi -
guez, vec ino que fué de B i l b a o , falle-
c i d o en M a d r i d , para que en el plazo 
i m p r o r r o g a b l e de nueve d í a s se per-
sone en este Juzgado, en f o r m a legal, 
en los autos de j u i c i o o r d i n a r i o de 
m a y o r c u a n t í a , p r o m o v i d o s p o r el 
P r o c u r a d o r D , F l o r e n c i o F . G a r c í a 
M i g u e l , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a ((So-
c i edad H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a » , do-
m i c i l i a d a en B i l b a o , c o n t r a D , Ri-
c a r d o T a s c ó n Brugos , D . Manuel 
G a r c í a García , - v e c i n o s ' de M a t a l l a n á 
y Orzonaga , respec t ivamente , y el 
i n d i c a d o Sr. M u r g a , sobre reclama-
c i ó n de trece m i l setecientas ochenta 
y cua t ro toneladas de h u l l a , p o r in-
t r u s i ó n , de labores en la m i n a «Pas-
t o r a » y o t ros ex t remos; a p e r c i b i é n -
doles que de no personarse, se les 
s e g u i r á el j u i c i o en r e b e l d í a . ' 
D a d o eq L a V e c i l l a , a ve in t i c inco 
de N o v i e m b r e de 1941. — E l Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a , J u l i o Pr ie to .—El 
Secretar io j u d i c i a l , ( i l eg ib l e ) . 
N ú m . 495. -20 ,25 p í a s . 
ANUNCIO P A RTÍ CU LAR 
S U B A S T A D E P A S T O S 
E l p r ó x A n o d í a 12 del a c tua l , a las 
q u i n c e de la ta rde , se c e l e b r a r á en la 
Casa Concejo de A r c a h u e j a , A y u n t a -
m i e n t o de Va lde f i e sno , la subasta de 
h ie rbas y rastrojeras de los pueblos 
de A r c a h u e j a , / V i l l ace t e , San Fel i»-
m d , V a l d e l a f u e n l e y C o r b i l l o s . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
n e r a l c o b o c i m i e n t o . 
Po r l a Jun t a L o c a l de F o m e n t o 
Pecua r io , E l Secretar io , A n g e l San-
tos. 
N ú m . 497 . -9 ,75 ptas. 
P é r d i d a n o v i l l a , i n m e d i a c i o n e s V i -
l l a r r d a ñ e , d í a 3 ac tua l , edad tres 
a ñ o s , pelo acef 'nadado, cue rna corta 
V af i lada; r u é g a s e d e v o l u c i ó n a 
L e o n c i o Pisab i n o, Campazas. 
N ú m . 496 . -3 ,75 ptas. 
